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NOTA BIBLIOGRÁFICA
SOBRE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DE 17 DE JULIO DE 1958 (1)
A) Introducción
En el presente trabajo ofrecemos
un cuadro prácticamente exhaustivo
de la bibliografía surgida en torno
(1) En el presente trabajo se han
utilizado las abreviaturas siguientes :
BOE : Boletín Oficial del Estado.
DA: Documentación Administrativa.
Ed. : Ediciones del.
Ests. Jordana: Estudios en home-
naje a Jordana de Pozas.
Ests. Reforma I I : II Semana de
Estudios sobre la Reforma Admi-
nistrativa.
IEAL : Instituto dé Estudios de Ad-
ministración Local.
IEP: Instituto de Estudios Polí-
ticos.
a la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, de 17 de julio de 1958. Al
ordenar este material hemos tenido
en cuenta los siguientes criterios:
a) Se ha prescindido de la cita
de tratados y obras generales de De-
recho administrativo, a pesar de que
en algunos de ellos la LPA ha sido
IGO: Instituto García Oviedo.
RAP : Revista de Administración
Pública.
RDP: Revista de Derecho Finan-
ciero y de Hacienda Pública.
REVL : Revista de Estudios de la
Vida Local.
RICA: Revista Internacional de
Ciencias Administrativas.
RTDP: Rivista Trimestrale di Di-
ritto Pubblico.
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objeto de consideración en forma
más o menos extensa.
b) Se dedica un apartado a re-
coger aquellos trabajos que suponen
una consideración global o de con-
junto de la LPA.
c) En los restantes apartados se
ha seguido, en principio, el orden
y se han adoptado las rúbricas de
los títulos y capítulos del texto legal.
d) En aquellos trabajos en que
se tratan diversos aspectos de la LPA,
y que, por tanto, podían ser incluidos
simultáneamente en varias de las rú-
bricas de la sistemática adoptada,
se ha considerado más conveniente
su inclusión en una sola de esas rú-
bricas, la que aparece más destacada.
e) Cuando no se ha encontrado
ningún trabajo específicamente refe-
rido a alguna de las rúbricas legales
se ha preferido dejar ésta vacía de
contenido en vez de citar una obra
más general en que se trate de la
materia en cuestión (por ejemplo,
el tema de la abstención y recusa-
ción (capítulo IV del título I de la
LPA) se trata en las páginas 40
a 47 del libro Los recursos adminis-
trativos, de Jesús González Pérez).
f) Al tratar de los procedimien-
tos especiales se ha estimado perti-
nente incorporar bibliografía sobre
algunos procedimientos que no están
incluidos en el título VI de la LPA.
A la vista del material recogido no
puede por menos de reconocerse que
la LPA ha tenido una cierta fortuna
bibliográfica. Sin embargo, estamos
aún lejos de poder afirmar que ha
sido exhaustivamente estudiada. Y
esto no sólo porque «la maldita fe-
cundidad de los intérpretes» hace
prácticamente irrealizable esta hipó-
tesis, sino también por el hecho de
que los autores que se han acercado
a la LPA lo han hecho muchas ve-
ces con ánimo puramente descripti-
vo, de información y sistematización,
y otras para estudiar algún aspecto
muy concreto y particularizado de
la misma. Sólo muy raras veces se
ha realizado algún intento de cons-
trucción dogmática. Esto que deci-
mos no debe entenderse en el sen-
tido de menosprecio por la labor rea-
lizada, pues estamos convencidos del
interés que ofrece una exposición sis-
temática de cualquier texto legal, en
cuanto que facilita su conocimiento
y comprensión y, consecuentemente,
su aplicación. Por otra parte, el que
las modificaciones de la Ley 164/1963,
de 2 de diciembre, por la que se re-
visa la LPA, sean «en su casi tota-
lidad meros retoques, dirigidos a al-
canzar una mayor precisión termino-
lógica o hermenéutica, y no entra-
ñen verdaderas revisiones concep-
tuales», puede hallarse no sólo en
«la perfección técnica» de la Ley
revisada, sino también en la nece-
sidad de un estudio a fondo de la
misma para permitir al legislador
tarea de más altos vuelos.
B) En general
a) ESTUDIOS DE CARÁCTER GENERAL
SOBRE EL PROYECTO DE L P A
1. BALLBE PRUNE, Manuel: El pro-
yecto de Ley de Procedimiento
Administrativo. «DA» núm. 6,
junio 1958, pp. 19 y ss.
2. GARRIDO FALLA, Fernando: An-
te el Proyecto de Ley de Proce-
dimiento Administrativo. «DA»
núm. 7, julio 1958, pp. 45 y ss.
3. LÓPEZ RODÓ, Laureano: Discur-
so ante el Pleno de las Cortes
Españolas en defensa del dicta-
men de la Comisión de Leyes
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fundamentales y Presidencia del
Gobierno sobre el Proyecto de
LPA. Ed. BOE, «Textos Legales»
núm. 2.
b) ESTUDIOS DE CARÁCTER GENERAL
SOBRE EL TEXTO DEFINITIVO
. DE LA L P A
4. ALVAREZ GENDÍN, Sabino: Estu-
dio de la nueva Ley de Proce-
dimiento Administrativo. «RAP»
núm. 26, mayo-agosto 1958, pá-
ginas 175 y ss.
5. CENTRO DE FORMACIÓN Y PERFEC-
CIONAMIENTO D E FUNCIONARIOS :
Manual de Procedimiento Admi-
nistrativo. Ed. BOE, Madrid,
1960; 292 páginas.
6. GARRIDO FALLA, Fernando: La
nueva Ley sobre el Procedimien-
to Administrativo. «REVL» nú-
mero 101, septiembre-octubre de
1958, pp. 651 y ss.
7. GARRIDO FALLA, Fernando: La
Ley de Procedimiento Adminis-
trativo. Ed. BOE, Estudios Ad-
ministrativos, núm. 4, Madrid,
1959; 83 páginas.
8. LÓPEZ NIETO Y MALLO, Francis-
co : El Procedimiento Adminis-
trativo. Barcelona, 1960; 410 pp.
9. LÓPEZ RODÓ, Laureano: Direc-
trices de la Ley de Procedimien-
to Administrativo. «DA» núme-
ros 8-9, agosto-septiembre 1958;
pp. 17 y ss.
10. VIVANCOS, Eduardo: Comentarios
a la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo. Ed. AHR, Barce-
lona, 1959.
c) EL CUMPLIMIENTO Y REVISIÓN
DE LA LPA
11. ALVAREZ GENDÍN, Sabino: Nor-
mas complementarias de la Ley
de Procedimiento Administrati-
vo. «RAP» núm. 28, enero-abril
de 1959, pp. 259 y ss.
12. BASSOLS COMA, MARTÍN : El tra-
tamiento jurisprudencial de la
Ley de Procedimiento Adminis-
trativo. «DA» núms. 62-63, febre-
ro-marzo 1963, pp. 49 y ss.
13. CARRO MARTÍNEZ, Antonio: La
ejecución de la Ley de Procedi-
miento Administrativo. «DA» nú-
meros 8-9, agosto-septiembre de
1958, pp. 25 y ss.
14. ENTRENA CUESTA, Rafael: El pro-
yecto de Ley de revisión de la
Ley de Procedimiento Adminis-
trativo, de 17 de julio de 1958.
«DA» núm. 68, agosto 1963, pá-
ginas 9 y ss.
15. GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco:
Normas complementarias de la
Ley de Procedimiento Adminis-
trativo. «DA», núms. 62-63, fe-
brero-marzo 1963, pp. 59 y ss.
16. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: La revi-
sión de la Ley de Procedimiento
Administrativo. «DA» núms. 62-
63, febrero-marzo 1963, pp. 13 ss.
17. GUAITA MARTORELL, Aurelio: Lo
que no se ha revisado de la Ley
de Procedimiento Administrati-
vo. «DA», núm. 75, marzo, 1963.
18 VALLINA VELARDE, Juan Luis • de
la: Problemática en torno al
efectivo cumplimiento de algu-
no de los preceptos de la Ley
de Procedimiento Administrati-
vo. «DA» núms. 62-63, febrero-
marzo 1963, pp. 44 y.ss.
d). TRADUCCIONES (2)
19. CATALDI, Laura: Legge spagnola
sul Procedimiento Amministrati-
vo del 17 Luglio 1958, pubblicata
(2) En el número 29 de «DA»,
mayo, 1960, p. 50, se daba la noticia
de que el Instituto Yugoslavo de De-
bocumentaciórt
nel «Boletín Oficial del Estado»
del 18 Luglio 1958, número 171.
.Traducción al italiano con notas,
«RTDP», 1959.
e) PRONTUARIOS Y DIAGRAMAS
20. BLANCA CARLIER, Juan de Dios,
y FERNÁNDEZ DE LA PUENTE, Fede-
rico : Prontuario de la Ley de
Procedimiento Administrativo, de
17 de julio de 1958, y disposicio-
nes complementarias. Madr id ,
año 1959.
21. FERNÁNDEZ VEGA, José: Diagra-
mas de procedimientos adminis-
trativos. Oviedo, 1964.
C) Ámbito de aplicación
22. CLAVERO ARÉVALO, Manuel Fran-
cisco : Ámbito de aplicación de
la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo. «RAP» núm. 29, ma-
yo-agosto 1959, pp. 311 y ss.
23. CRESPO MONTES, Luis Fernando :
La Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo y su aplicación en la
Administración militar. «DA»,
núm. 51, marzo 1962, pp. 311 y ss.
24. GONZÁLEZ BERENGUER, José Luis:
La Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo y su aplicación a las
recho Comparado preparaba la versión
servia de la LPA, que se publicaría,
junto con la traducción de las leyes
norteamericana, austríaca y húngara,
en la colección de documentación le-
gislativa del Instituto. Del interés des-
pertado en el extranjero por la Ley es-
pañola nos dan idea también los tra-
bajos de DANA MONTANA y de LAND-
GROD, de que se da noticia en los nü-
meros 15 (pág. 65), 17 (pág. 62) y 22
(página 56).
Corporaciones Locales. «DA», nú-
mero 14, febrero 1959, pp. 29 yss.
25. GONZÁLEZ BERENGUER, José Luis:
La reforma de la legislación lo-
cal a la luz de la Ley de Pro-
cedimiento. «REVL» núm. 118,
julio-agosto 1961, pp. 486 y ss.
26. LÓPEZ NIEVES, José: La Ley de
Procedimiento Administrativo,
¿es aplicable al Ministerio de
Hacienda? «DA» núm. 11, no-
viembre 1958, pp. 35 y ss.
D) Los órganos administrativos
a) PRINCIPIOS GENERALES
Y COMPETENCIA
27. VALLINA VELARDE, Juan Luis de
la: La competencia administra-
tiva y su ejercicio delegado. «DA»
núm. 70, octubre 1963, pp. 23 y
siguientes.
28. VALLINA VELARDE, Juan Luis de
la: Transferencia de funciones
administrativas. «IEAL», Madrid,
año 1964, 186 páginas.
b) ÓRGANOS COLEGIADOS
29. GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco:
Órganos colegiados en la Ley de
Procedimiento Administrativo.
«DA» núm. 55, julio 1962, pp. 39
y siguientes.
c) CONFLICTOS DE ATRIBUCIONES
30. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: Conflic-
tos de atribuciones. «DA», nú-
meros 32-33, agosto-septiembre
de 1960, pp. 15 y ss.





31. CARRO MARTÍNEZ, Antonio: La
organización de la Administra-
ción española y el artículo 35
de la Ley de Procedimiento Ad-
mmistrativo. «DA» núm. 13, ene-
ro 1959, pp. 5 y ss.
32. CASALS MARCÉN, José María: La
productividad en la nueva Ley
de Procedimiento Administrati-
vo. «DA», núms. 8-9, agosto-sep-
tiembre 1958, pp. 57 y ss.
33. CASALS MARCÉN, José María:
Bases para el funcionamiento de
las Oficinas de Información.
Ests. Reforma II, Madrid, 1959;
pp. 431 y ss.
34. FERNÁNDEZ LÓPEZ, ANTONIO : Las
Oficinas de Información, Inicia-
tivas y Reclamaciones en la Ad-
ministración española. «RICA»
núm. 4, 1961, pp. 385 y ss.
35. FERNÁNDEZ LÓPEZ, Antonio: Re-
clamaciones y quejas en la Ley
de Procedimiento Administrati-
vo. «DA» núm. 47, noviembre
de 1961, pp. 35 y ss.
36. FERNÁNDEZ LÓPEZ, Antonio: El
Servicio de Asesoramiento e Ins-
pección de Iniciativas y Recla-
maciones. «DA», núms. 62-63, fe-
brero-marzo 1963, pp. 147 y ss.
37. GIMÉNEZ ARRIBAS, Julián: Re-
uniones de trabajo. «DA» núme-
ro 12, diciembre 1958, pp. 31 y ss.
y «DA» núm. 13, enero 1959, pá-
ginas 33 y ss.
38. GIMÉNEZ ARRIBAS, Julián: Ideas
sobre las oficinas de iniciativas
y reclamaciones. Ests. Refor-
ma II, Madrid, 1959; pp. 425 y
siguientes.
39. GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco:
El artículo 33 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo. «DA»
número 60, diciembre 1962, pá-
ginas 33 y ss.
40. GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco :
Iniciativas y reclamaciones en
la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo. «DA» núm. 68, agosto
de 1963, pp. 29 y ss.
41. GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco:
El artículo 35 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo y su
engarce en una teoría de la bu-
rocracia. «DA» núm. 68, agosto
de 1963, pp. 48 y ss.
42. HEREDERO HIGUERAS, Manuel: La
calificación de los puestos de
trabajo en la Administración pú-
blica. «DA» núm. 41, mayo 1961,
páginas 37 y ss.
43. LÓPEZ HENARES, José Luis: De-
terminación de los puestos de
trabajo en la Administración del
Estado, según la Ley de Proce-
dimiento. «DA» núm. 25, enero
de 1960, pp. 17 y ss.
44. NOGUEROL LÓPEZ, Ernesto: La
clasificación funcional. Criterios
para la adscripción de los pues-
tos de trabajo a los Cuerpos de
funcionarios. «DA» núm. 72, di-
ciembre 1963 pp. 54 y ss.
45. SIGTJÁN, Miguel: Las relaciones
humanas en la nueva Ley de
Procedimiento Administrativo.
«DA» núm. 14, febrero 1959, pá-
gina .13 y ss.
b) ACTOS EN GENERAL
46. GARRIDO FALLA, Fernando: La
eficacia de los actos administra-
tivos en la nueva Ley de Proce-
dimiento^ «RAP» núm. 26, mayo-
agosto 1958, pp. 207 y ss.
47. GARRIDO FALLA, Fernando: Los
actos administrativos en la Ley
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de Procedimiento. «DA» núme-
ro 10, octubre 1958, pp. 5 y ss.
48. M A R T Í N RETORTILLO, Lorenzo:
Actos administrativos generales
y Reglamentos. «RAP» núm. 40,
enero-abril 1963, pp. 225 y ss.
49. OLIVA DE CASTRO, Andrés de la:
Los vicios de forma del acto ad-
ministrativo. Ed. BOE, «Estudios
Administrativos» núm. 22, Ma-
drid, 1963; 59 pp.
C) TÉRMINOS Y PLAZOS
50. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: Térmi-
nos y plazos en la nueva Ley
de Procedimiento. «DA» núme-
ro 10, octubre 1958, pp. 13 y Sb.
d) INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
51. GONZÁLEZ BERENGUER, José Luis:
Sobre la actividad certificante
de la Administración. «RAP» nú-
mero 38, mayo-agosto 1962, pá-
ginas 225 y ss.




52. ALLENDESALAZAR, José Manuel:
El derecho de petición en Espa-
ña. «RICA» núm. 2, 1961, pp. 192
y siguientes.
53. GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco:
Presentación de documentos sin
reintegro en las oficinas públi-
cas. «DA» núms. 56-57, agosto-
septiembre 1962, pp. 37 y ss.
54. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: Régi-
men jurídico del derecho de pe-
tición. «DA» núm. 40, abril 1961,
pp. 17 y ss.
55. LÓPEZ RODÓ, Laureano: El de-
recho de petición. Antecedentes,
directrices y discusión en las
Cortes. «DA» núm. 40, abril de
1961, pp. 7 y ss.
b) ORDENACIÓN E INSTRUCCIÓN
56. ALFARO ALFARO, Juan: La orga-
nización jerárquica y sus limi-
taciones. «DA» núm. 37, enero
de 1961, pp. 7 y ss.
57. BLANCO DE TELLA, Luis: Las co-
municaciones transversales y el
artículo 78 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo. «DA»
núm. 37, enero 1961, pp. 19 y ss.
58. BOQUERA OLIVER, Jo sé María:
Del recurso de queja a la que-
ja. «RAP» núm. 27, septiembre-
diciembre 1958, pp. 181 y ss.
59. GONZÁLEZ BERENGUER, José Luis:
El particular y el expediente ad-
ministrativo según la Ley de
Procedimiento. «DA» núm. 28.
abril 1960, pp. 19 y ss.
60. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: La noti-
ficación de los actos administra-
tivos. «DA» núm. 12, diciembre
de 1958, pp. 15 y ss.
61. RODRÍGUEZ MORO, Nemesio: Las
notificaciones defectuosas. «RAP»
núm. 31, enero-abril 1960, pp. 153
y siguientes.
c) TERMINACIÓN
C2. ALVAREZ GENDÍN, Sabino: Teoría
del silencio administrativo. Ests.
Jordana, vol. I, IEP, Madrid,
año 1961, pp. 129 y ss.
63. BAENA DEL ALCÁZAR, Mariano:
Naturaleza jurídica del silencio
de la Administración. «REVL»
núm. 121, enero-febrero 1962, pá-
ginas 1 y ss.
64. BAENA DEL ALCÁZAR, Mariano:
Efecto afirmativo del silencio de
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la Administración. «REVL» nú-
mero 123, mayo-junio 1962, pá-
ginas 321 y siguientes.
65. BOQUERA OLIVER, José María:
Algunas dificultades de la actual
regulación del silencio adminis-
trativo. «RAP» núm. 30, sep-
tiembre-diciembre 1959, pp. 85
y siguientes.
66. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: El silen-
cio administrativo en la Ley de
Procedimiento. «DA» núms. 8-9,
agosto-septiembre 1958, pp. 35 y
siguientes.
67. GONZÁLEZ RIVERO, Ángel: El si-
lencio administrativo en el De-
recho español. «REVL» núm. 111,
mayo-junio 1960, pp. 329 y ss.
68. SÁNCHEZ BELDA, Luis: Un «Zap-
sus)> en la Ley de Procedimiento
Administrativo. «DA» núms. 62-
63, febrero-marzo 1963, pp. 68
y siguientes.
d) EJECUCIÓN
69. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: La eje-
cución forzosa en la nueva Ley
de Procedimiento. «DA» núm. 11,
noviembre 1958, pp. 15 y ss.
H) Revisión de los actos en vía
administrativa
a) REVISIÓN DE OFICIO
70. LAVILLA ALSINA, Landelino: La
revisión de oficio de los actos
administrativos. «RAP» núm. 34,
enero-abril 1961, pp. 53 y ss.
71. PÉREZ OLEA, Manuel: Nulidad de
pleno derecho de disposiciones
administrativas. «RAP» núm. 34,
enero-abril 1961, pp. 311 y ss.
b) RECURSOS ADMINISTRATIVOS
72. ARCE MONZÓN, Luis": El recurso
de reposición en la Administra-
ción local. «REVL» núm. 120, no-
viembre-diciembre 1961, pp. 841 v
siguientes.
73. ALVAREZ G E N D Í N , Sabino : El
cómputo del plazo para interpo-
ner el recurso de reposición pre-
vio al contencioso-administrativo.
«RAP» núm. 41, mayo-agosto
1963, pp. 131 y ss.
74. BUENO ARÚS, Francisco: El re-
curso de reposición en la Ley de
Procedimiento Administrativo.
«DA» núm. 29, mayo 1960, pá-
ginas 23 y ss.
75. COURBE - COURTEMANCHE, Nicole :
Les recours contre les actes ad-
ministratifs en Droit espagnol.
Madrid 1960, 332 pp.
76. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo:
Recurso contencioso directo con-
tra disposiciones reglamentarias
y recurso previo de reposición.
«RAP» núm. 29, mayo-agosto
1959, pp. 101 y ss.
77. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: El recur-
so de reposición previo y el con-
tencioso-administrativo. «RAP»
núm. 26, mayo-agosto 1958, pá-
ginas 101 y.ss.
78. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: El re-
curso de alzada en la nueva Ley
de Procedimiento. «DA» núm. 23,
noviembre 1959, pp. 17 y ss.
79. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: El re-
curso de revisión en la Ley de
Procedimiento Administrativo.
«DA» núm. 25, enero 1960, pp. 5
y siguientes.
80. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: Los re-
cursos administrativos en mate-
ria de orden público. «DA», nú-
mero 39, marzo 1961, pp. 7 y ss.
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81. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: Los re-
cursos administrativos. Ed. IEP,
Madrid, 1963, 259 pp.
I) Procedimientos especiales
a) PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DEL
TÍTULO VI DE LA LPA
82. ALONSO OLEA, Manuel: La re-
clamación administrativa previa,
Ed. IGO, Sevilla 1961.
83. BASSOLS COMA, Martín : Algunas
consideraciones sobre el procedi-
miento sancionador. «DA» núm
68, agosto 1963, pp. 60 y ss.
84. BOQUERA OLIVER, José María: La
publicación de disposiciones ge-
nerales. «RAP» núm. 31, enero-
abril 1960, pp. 57 y ss.
85. BUENO ARÚS, Francisco : El pro-
cedimiento sancionador de fun-
cionarios públicos. «DA» núme-
ros 56-57, agosto-septiebre 1962.
páginas 49 y ss.
86. DESANTES GUANTER, José María:
La elaboración de disposiciones
generales en- la Ley de Procedi-
miento Administrativo. «DA» nú-
meros 8-9, agosto-septiembre 1958,
páginas 43 y ss.
87. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: El pro-
cedimiento para elaborar dispo-
siciones de carácter general.
«RAP», núm. 40, enero-abril 1963,
páginas 9 y ss.
b) OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
88. AZPEITIA ESCOLA, Fernando: El
nuevo Reglamento de Procedi-
miento en las reclamaciones eco-
nómico-administrativas de 26 de
noviembre de 1959. «RDF», volu-
men X, núm. 37, marzo 1960.
89. CORTÉS NÚÑEZ, José : El procedi-
miento administrativo en los da-
nos de caza. «RAP» núm. 37, ene-
ro-abril 1962, pp. 311 y ss.
90. GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco:
El procedimiento sancionador
del Código de la Circulación.
«RAP» núm. 43, enero-abril 1964.
91. LÓPEZ NIETO Y MALLO, Francis-
co : El recurso económico-admi-
nistrativo. Ed. Anábasis, Barce-
lona, 1961, 142 pp.
92. PÉREZ HERNÁNDEZ, Antonio: So-
bre el procedimiento para la ha-
bilitación de créditos. «DA» nú-
mero 59, noviembre 1962, pp. 15
y siguientes.
93. PÉREZ JOFRE DE VILLEGAS, LUÍS '.
Algunos aspectos de la reclama-
ción económico-administrativa
contra actos de aplicación y efec-
tividad de exacciones locales.
«REVL» núm. 114, noviembre-di-
ciembre 1960, pp. 857 y ss.
94. RUIGÓMEZ IZA, Juan Manuel:
Las reclamaciones económico-ad-
ministrativas en materia de
Aduanas. «RDF», vol. IX, núme-
ro 34, junio 1959.
95. SANTAMARÍA Y DE ROJAS, Vicente:
Peculiaridades del procedimiento
económico - administrativo. Ed.
IEP, Madrid 1961, pp. 151 y ss.
96. SANZ JARQUE, Juan José: Legis-
lación y procedimiento de Con-
centración Parcelaria. M a d r i d
1963, 87 pp.
J) índice de autores
1. ALFARO ALFARO, Juan: 56.
2. ALLENDESALAZAR, José Manuel:
52.
3. ALONSO OLEA, Manuel: 82.
4. ALVAREZ GENDÍN, Sabino: 4, 11,
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93.
PÉREZ OLEA, Manuel: 71.
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RUIGÓMEZ IZA, Juan Manuel: 94.
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